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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan adanya pengaruh 
motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan secara parsial dan simultan 
pada PT.Pundi Fajartama. Penelitian ini menggunakan data dalam bentuk 
kuesioner yang diberikan kepada 30 responden, yang merupakan staff bekerja di 
PT.Pundi Fajartama.  
Analisis data yang digunakan uji Validitas dan Reliabilitas, menyatakan 
bahwa kuesioner yang diberikan adalah valid dan dapat diandalkan. Hasil ini diuji 
dengan analisis regresi berganda. Dalam Analisis Regresi berganda (uji F) hasil 
analisis menyatakan bahwa motivasi dan disiplin kerja memiliki pengaruh sebesar 
86.2% dan Sig sebesar 0.000 terhadap peningkatan kinerja di PT.Pundi Fajartama, 
artinya bahwa motivasi dan disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan. Sedangkan hasil analisis (uji t) menunjukkan bahwa variabel motivasi 
memberikan pengaruh sebesar 86.1% dan Sig. sebesar 0.000 terhadap peningkatan 
kinerja karyawan, artinya bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan. Begitu juga dengan hasil analisis (uji t) menunjukkan bahwa disiplin 
kerja memberikan pengaruh sebesar 77.8%  dan Sig. sebesar 0.868 terhadap 
peningkatan kinerja, artinya bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. Dengan demikian penulis memberikan saran positif kepada 
perusahaan agar motivasi dan disiplin kerja di perusahaan dapat meningkatkan 
kinerja karyawan menjadi lebih baik lagi dan tujuan perusahaan tersebut tercapai.  
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